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専門分野は応用計量経済学。最近の論文に”Agglomeration economies in the formal and 
informal sectors: a Bayesian spatial approach,” (with Kiyoyasu Tanaka), Journal of Economic 
Geography, forthcoming. 
 
